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обеспечивает требуемой экономической эффективности в связи с 
доминирующей ролью влагоаккумулирующего эффекта данного 
вида обработки. В связи с высокой приходной статьей водного ба­
ланса, повышенным поступлением поверхностных вод с вышеле­
жащей территории часто возникает переувлажнение почвы, под 
действием избыточной влаги быстро разрушается почвенная 
структура, водно-физические и фильтрационные характеристики 
почвенного профиля возвращаются к исходному равновесному 
состоянию. Глубокая обработка пониженных элементов рельефа 
допустима в умеренно засушливые годы.
3. Эффективность мероприятий по рыхлению-щелеванию элю­
виальных типов микроландшафтов определяется в значительной 
мере степенью их эродированное™. При высоком индексе окульту- 
ренности этих элементов рельефа, высокой обеспеченности их ор­
ганическими удобрениями рыхление-щелевание эффективно в 
нормальные и умеренно влажные годы. В условиях дефицита орга­
нических удобрений, при высокой степени эродированности этих 
элементов рельефа, низком содержании органического вещества и, 
как следствие, пониженной микробиологической активности поч­
вы, проведение агромелиоративных мероприятий по рыхлению и 
щелеванию нецелесообразно.
ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В ПИНСКОМ РАЙОНЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
А.В. Копытовских, B.C. Филипенко
По данным отдела статистики Пинского района построен вре­
менной ряд средней урожайности всех зерновых и зернобобовых 
культур (на семена) за период с 1958 по 2002 гг. для Пинского рай­
она, представленный на рис. 1.
Для выявления циклов производства представим временной 
ряд в виде индексов урожайности, то есть выполним нормирование 
случайной функции урожайности и тем самым исключим влияние 
производственного фактора, обусловленного уровнем технологии 
производства. На рис. 2 приведен хронологический ряд индексов
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урожайности, позволяющий выделить два основных цикла уро­
жайности: 11 -летний и 22-летний, равные или кратные циклу сол­
нечной активности, составляющему в среднем 11 лет.
Годы
Рис. 1 . Временный ряд и тревд урожайности зерновых 
и зернобобовых культур в Пинском районе за период 1958-2002 тт.
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Рис. 2. Временный ряд индексов и тренды урожайности зерновых 
и зернобобовых культур в Пинском районе в 11 - и 22-летнем циклах
Указанные циклы не являются строго гармоническими, то 
есть могут отклоняться в ту или иную сторону, как правило, не бо­
лее чем на 2 года, при этом на многолетнем интервале продолжи­
тельность циклов укладывается в средний интервал. С открытым 
в 60-е гг. XX в. 22-летним парным циклом солнечной активности 
Гневышева-Оля связан 22-летний цикл урожайности, в котором 
второй в паре 11 -летний цикл по сравнению с предыдущим в 1,4 ра­
за выше по энергетической активности и имеет противоположную 
предыдущему циклу полярность электромагнитного поля. Таким
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образом, изменение полярности солнечных пятен способствует из­
менению знака экстремума урожайности зерновых культур, то есть 
приводит к чередующимся спадам и подъемам их продуктивности. 
Для сравнения на рис. 3 приведен тренд солнечной активности за 
исследуемый период.
Годы
Рис. 3. Тренд солнечной активности за период 1958-2003 гт.
Визуальное сопоставление рис. 2 и 3 позволяет сделать вывод о 
значимом влиянии солнца на урожайность зерновых культур. Из рис. 2 
видно, что в 11-летнем цикле подъемы продуктивности зерновых 
культур имеют место на нисходящей и восходящей ветвях 22-летнеш 
цикла продуктивности, или в периоды депрессии солнечной актив­
ности в 11-летнем цикле.
На основании вышесказанного можно сделать следующие вы­
воды:
-  экстремально высокая активность солнца в условиях По­
лесья отрицательно сказывается на урожаях зерновых и зернобобо­
вых культур;
-  в настоящий период отмечается спад урожайности как в 
22-летнем, так и в 11-летнем циклах (двойная депрессия продук­
тивности) на фоне максимума солнечной активности в циклах этой 
же периодичности;
-  спад урожайности зерновых и зернобобовых культур в нас­
тоящее время можно объяснить не только технико-экономически- 
ми причинами, но в большой мере влиянием гелиокосмических 
факторов. Аналогичная ситуация, сопровождающаяся спадом про­
дуктивности, наблюдалась в 80-е гг. прошлого столетия;
-  тренд-анализ урожайности зерновых и зернобобовых куль­
тур позволяет прогнозировать в ближайшие 5-6 лет (2004-2009 гг.) 
подъем урожайности, которая с учетом снижения уровня технологии 
в отрасли растениеводства составит не менее 30 ц/га (по аналогии с 
периодом 90-х гг. XX в.);
-  в период следующего максимума солнечной активности 
(2010-2014 гг.) вероятно снижение урожайности, поскольку воз­
можны 1-2 года с сильными засушливыми явлениями.
Таким образом, результаты исследований позволяют прогнози­
ровать интервалы времени с большей или меньшей продуктивнос­
тью культур, что может служить основанием для принятия соответ­
ствующих организационных и управленческих решений по страте­
гии закупок и продаж сельскохозяйственных культур, планирова­
ния запасов семян на периоды недобора урожая, доз вносимых 
удобрений с целью их рационального использования, более обос­
нованного расчета планируемых объемов реализуемой продукции, 
прогнозированию спроса, предложения и цен на сельскохозяй­
ственную продукцию.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
АГРОКОМБИНАТА «ПОЛЕСЬЕ» ПИНСКОГО РАЙОНА
Л.И. Крюкова, А.Ф. Веренич, В.В. Мацукевич
Одним из факторов, определяющим структуру посевных пло­
щадей, является плодородие почвы.
Плодородие пахотных земель агрокомбината «Полесье» опре­
деляется четырьмя основными показателями: общим баллом ка­
дастровой оценки, баллом плодородия почв, нормативном чистым 
доходом по отношению к средним условиям и дифференцирован­
ным доходом.
Самое крупное подразделение агрокомбината -  филиал «Паро- 
хонск» (5492 га пахотных земель), где имеется большое количество 
мелиорированных земель, отведенных под пашню (4360 га), при 
общей площади мелиорированных земель 10 817 га. Поскольку 
среди осушенных земель филиала преобладают торфяники, показа­
тели плодородия почвы здесь выше, чем в других подразделениях: 
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